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Sastojine somine (Juniperus phoenicea) u Hrvatskom 
primorju autor je prvotno interpretirao kao Quercetwm 
ilicis adriaprovinciale stadij Juniperus phoenicea. Fitoceno- 
loško-tipološkom analizom sastojina somine došao je do uv­
jerenja da ih se može shvatiti kao posebnu, samostalnu aso­
cijaciju, za koju predlaže ime Pistacio-Juniperetum phoeni- 
ceae. Ta je asocijacija uvrštena u svezu Oleo-Ceratonion, red 
Quercetalia ilicis i razred Quercetea ilicis.
U v o d
U toku kartiranja vazdazelene vegetacije Hrvatskog primorja znat­
nu su poteškoću, u sintaksonomskom smislu, predstavljale prividno čiste 
sastojine somine — Juniperus phoenicea, pa su u vegetacijsku kartu une­
sene kao »as. Quercetum ilicis adriaprovinciale stadij Juniperus phoe­
nicea« (usp. M. J i n d r a-R u n a c et al. 1976, T r i n a j s t i ć 1978).
Problem fitocenološko-tipološke interpretacije makije koja je izgra­
đena od vazdazelenih elemenata značajnih za vegetaciju razreda Quer­
cetea ilicis, ali bez znatnijeg udjela crnike — Quercus ilex, uočen je, na­
ročito u zapadnom Sredozemlju, već razmjerno davno.
Ako se izuzme prvoopisana zajednica, as. Oleo-Lentiscetum Br.-Bl. 
u sastavu koje dominiraju vrste Olea silvestris i Pislacia lentiscus, opi­
sano je tijekom vremena u različitim dijelovima Sredozemlja niz asoci­
jacija s dominacijom nekih drugih vazdazelenih vrsta. Tako G u i n o c -  
h e t  (in G u i n o c h e t  et D r o u i n e a u  1944) opisuje iz Ažurne obale 
u Francuskoj as. Calycotomo spinosae-Myrtetum i Euphorbietum den- 
droidis, a R e .  M o l i n i e r  (1954) as. Myrto-Lentiscetum. Re. i R o. 
M o l i n i e r  (1955) opisuju iz Sardinije i Sicilije asocijacije Ceratonietum 
i Asparago-Juniperetum. macrocarpae, a B o 1 6 s (in B o l o s  et Re.  M o ­
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l i n i e r 1958) iz otoka Majorke as. Prasio-Oleetum, Cneoro-Ceratonie- 
tum i Clematido-Myrtetum. B o l  os, R e. M o l i n i e r  i M o n t s e r r a t  
(1970) opisuju iz otoka Minorke as. Aro-Phillyreetum rodriguesii, Juni- 
peretum lyciae i Clematido-Juniperetum lyciae. T r i n a j s t i ć  (1974) opi­
suje iz jadranskog primorja i nekih dijelova zapadnog Sredozemlja as. 
Oleo-Euphorbietum dendroidis.
Naročito veliki broj zajednica vazdazelene makije bilježe za prio­
balno područje Pirenejskog poluotoka R i v a s-M a r t i n e z (1975), te 
R i v a s - M a r t i n e z  i R i v a s  G o d a y  (1975). To su, uz neke već 
gore spomenute još i Asparago-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959, 
Chameropo-Rhamnetum oleoidis Bolos 1957, Cneoro-Buxetum balearicae 
Rivas Goday et Rivas-Martinez 1969, Asparago pahylli-Calycotometum 
villosae Rivas-Martinez 1975, Teucrio-Hippocrepidetum valentinae Bolos 
1956, Rhamno-Juniper etum lyciae Rivas-Martinez (1964) 1975, Buxo- 
-PMScetum hypophylli Bolos 1957, Clematido-Osyretum albae Bolo 1962. 
Buxo-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martinez 1969, Jasmino-Buxetum 
sempervirentis Bolos 1973 i Phillyreo-Arbutetum Rivas Goday et Ga- 
liano 1959.
A l l i e r  i L a c o s t e  (1980) opisuju iz Korzike, kao novu as. Erico- 
-Arbutetum, a B r u n o  et al. (1983) iz Sardinije as. Oleo-Juniper etum 
vhosniceae. Iz pojedinih dijelova Sicilije i susjednih otoka i otočića 
B r u l l o  i M a r c e n o  (1983, 1984) opisuju kao nove as. Calycotomo- 
-Rhuetum tripartitae, Pistacio-Chameropsetum humilis i Ephedro-Juni- 
peretum macrocarpae, uz nekoliko drugih asocijacija koje se teško ukla­
paju u opseg razreda Quercetea ilicis (npr. as. Salvio-Phlomidetum fru- 
ticosae).
Iako u istočnom dijelu Sredozemlja analogna vegetacija vazdazelenih 
makija bez znatnijeg udjela crnike nije tako podrobno proučena, može­
mo navesti istraživanja K r a u s e a  et al. (1963) koji iz otoka Eubeje u 
Egejskom moru navode nekoliko takvih grupacija i označavaju ih ime­
nom »Phillyrea latifolia-Crepis montana-Ges.« i y>Erica arb ore a-Arbutus 
unedo-Ges.«, uz već otprije poznatu as. Ceratonio-Pistacietum lentisci.
I u nas je prilikom fitocenoloških istraživanja vezdazelene vegeta­
cije na mnogobrojnim jadranskim otocima bio uočen jedan značajni po­
jas makije bez znatnijeg udjela crnike (Quercus ilex), koji se razvija iz­
među pojasa halofitske vegetacije grebenjača i nekog od oblika šumske 
vegetacije, što je izgrađuje bilo crnika — Quercus ilex, bilo alepski bor — 
Pinus halepensis. Mjestimično taj pojas izgrađuje as. Oleo-Lentiscetum 
(usp. T r i n a j s t i ć  1984), dok ga mjestimično izgrađuje makija u sasta­
vu koje dominira somina — Juniperus phoenicea uz stalnu prisutnost 
vrste Pistacia lentiscus. Kako je ove godine bilo moguće podrobnije prou­
čavati sastojine vrste Juniperus phoenicea na otoku Unijama, zapadno 
od otoka Lošinja, gdje one zauzimaju vrlo velike površine homogenog 
florističkog sastava, mogli smo ustanoviti da navedene sastojine izgra­
đuju posebnu zajednicu koju možemo označiti imenom Pistacio-Junipe- 
retum phoeniceae.
As. PISTACIO-JVNIPERETUM PHOENICEAE Trinajstić, ass. nov. ( -  As.
QUERCETUM LIICIS ADRIAPROVINCIALE  stadij Juniperus phoenicea)
Makija somine as. Pistacio-Juniper etum phoeniceae proučavana je na 
otoku Unijama zapadno od otoka Lošinja, te na otočiću Velom Pržnjaku 
uz jugozapadnu obalu otoka Korčule, a floristički sastav te zajednice pri­
kazan je na tabeli 1, koja je sastavljena na temelju 9 fitocenoloških 
snimaka. Snimke 1—6 potječu iz različitih dijelova otoka Unija, a snimke 
7—9 iz otoka Velog Pržnjaka.
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Tab.  1. PISTACIO-JUNIPERETUM PHOENICEAE Trinajstić, ass. nov.
Broj snimke (Nr. veget.
record): 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Veličina snimke (Siže of 
rec.) m 2: 50 100 100 100 100 200 100 100 200
Broj vrsta (Nr. of species): 11 15 13 10 13 12 15 19 13
Karakteristične vrste 
asocijacije (char, ass.):
Juniperus phoenicea 2.3 3.3 1.2 3.4 2.3 1.2 3.4 2.3 3.3
Karakteristične vrste sveze 
(char, all.) Oleo-Ceratonion
Pistacia lentiscus 3.3 +  .2 3.3 4.4 2.3 3.3 2.2 1.2 1.2
Myrtus communis 3.4 3.4 1.2 • 2.2 * 2.3 2.3 2.3
Pinus lialepensis juv. • * • +  .2 1.2 + .2
Olea europaea subspont. * * +  .2 * + •
Olea silvestris * * * * +  .2 *
Karakteristične vrste reda 
(char. order) Quercetalia 
ilicis i razreda (char. class) 
Quercetea ilicis
Smilax aspera 1.1 + 1.2 + 1.1 1.3 1.3 1.2 +  .2
Asparagus acutifolius 1.1 + + + 1.1 1.1 + •
Erica arbórea loe. 1.2 2.2 1.2 • 1.2 • • +  .2 •
Rubia peregrina + 4" + + 4- + .2
Juniperus oxycedrus 1.2 3.3 2.3 * 2.2 +  .2 *
Phillyrea media * * 3.3 +  .2 1.2 *
Spartium junceum 2.3 +  .2 1.2 * * *
Arbitus unedo • • • +  .2 1.2 +  .2
Teucrium flavum * * * +  .2 1.2 +  .2
Rosa sempervirens + + * 1.1
Clematis flammula * + .2 + + *
Quercus ilex * +  .2 +  .3 •
Lonicera imlexa * +  .2 +  .2
Asplénium onopteris * +  .2 * *
Pratilice (comp.):
Rubus dalmatinus +  .2 1.2 +  .2 ( + ) • •
Helichrysum italiciwt • + .2 +  .2 +  .2 +
Thymelaea hirsuta * ■ 1.2 +  .2 +
Tamus communis 1.2 + 2.3 • •
Brachypodium retusum • * • +  .3 +  .2 +  .2
Dactylis hispánica + + + *
Cistus incanus • * * 2.3 1.2 + .2
Coronilla emeroides • • • + + •
Dorycnium hirsutum • + • + •
Rosmarinus officinalis • * * 1.2 + .2
Sesleria autumnalis • + + • • •
Brachypodium silvaticum * +  .3 + .3 * * * *
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Sintaksonomska pripadnost i analiza florističkog sastava 
as. PISTACIO-JUNIPERETUM PHOENICEAE
U vezi sa sintaksonomskom pripadnošću zajednica vazdazelene maki­
je postoje danas uglavnom dva gledišta. Prema jednom »klasičnom« koji 
je zastupao B r a u n-B l a n q u e t  (1936, 1952), a slijedili su ga npr. R e. 
M o l i n i e r  (1954, 1955), B o l ć s  i R e. M o l i n i e r  (1958), te B o - 
1 6 s et al. (1970), kserotermna vegetacija u sastavu koje dominiraju vr­
ste Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Ceratonia siliqua, Olea silvestris, 
Juniperus phoenicea, Pinus halepensis i neke druge, samo lokalno ras­
prostranjene vrste, ujedinjuje se, u opsegu razreda Quercetea ilicis i reda 
Quercetalia ilicis u posebnu svezu Oleo-Ceratonion. Prema drugom gle­
dištu, koje su nedavno iznijeli R i v a s-M a r t i n e z (1975), te R i v a s -  
- M a r t i n e z  i R i v a s  G o d a y  (1975) navedena je vegetacija izdvojena 
u poseban red Pistacio-Rhamnetalia alaterni. Taj bi red, po shvaćanjima 
navedenih autora, obuhvaćao sveze Oleo-Ceratonion, Asparago-Rhamnion 
oleoidis, Juniperion lyciae, Periplocion angustifoliae, Rhamno-Quercion 
cocciferae i Securinegion tinctoriae.
Vrlo vjerojatno u priobalnom, semiaridnom, području Pirenejskog po­
luotoka, naročito izvan ekološkog areala crnike — Quercus ilex, a u okvi­
ru areala plutnjaka — Quercus suber, postoje opravdani argumenti tako 
podrobne raščlanjenosti kserotermne vazdazelene makije. U tom dijelu 
Sredozemlja zastupljeno je i više vazdazelenih drvenastih vrsta nego 
u njegovu središnjem i istočnom dijelu (npr. Rhamnus lycioides, Rli. 
oleoides subsp. div., Juniperus lycia, Calycotome intermedia, Periploca 
laevigata subsp. angustifolia, Tetraclinis articulata, Withania frutescens, 
Ziziphus lotus i neke druge).
U nešto vlažnijem, suphumidnom dijelu Mediterana, uključivši i nje­
gov zapadni dio, kao što je npr. Provansa u Francuskoj, priobalje Ape­
ninskog poluotoka, Korzika, Sardinija, pojedini dijelovi Sicilije, te ja­
dranski bazen i južni dijelovi Balkanskog poluotoka (npr. Peloponez, Kre- 
ta), mnogo je opravdanije priključiti se klasičnom gledištu B r a u n -  
- B l a n q u e t a  koje zastupamo i u nizu radova ( T r i n a j s t i ć  1974, 
1977, 1984, 1984a, 1985).
Analizom florističkog sastava istraživanih sastojina somine — as. 
Pistacio-Juniperetum phoeniceae u jadranskom primorju jasno se može 
uočiti njegova razmjerno velika stalnost, iako u zajednici dominira malen 
broj vrsta, ali je i ukupni floristički sastav uglavnom siromašan, a i 
broj vrsta je u pojedinoj snimci (10— 19) malen. Potpuno su stalne vrste 
Juniperus phoenicea, Pistacia lentiscus, Smilax aspera, Myrtus commu­
nis i Asparagus acutifolius.
S obzirom na sveukupni floristički sastav jasno se može uočiti da se 
među vrstama koje dominiraju ističu one koje su značajne za svezu 
Oleo-Ceratonion, a prema nekim novijim gledištima ( R i v a  s-M a r t i n e z 
1975) to bi dijelom bile i vrste značajne za red Pistacio-Rhamnetalia ala- 
temi.
Široko zastupljene vazdazelene vrste kao npr. Smilax aspera, Rubia 
peregrina, Asparagus acutifolius i neke druge, shvaćene su kao karakte­
ristične vrste reda Quercetalia ilicis, odnosno razreda Quercetea ilicis.
Kao karakteristična vrsta asocijacije označena je vrsta Juniperus 
phoenicea, pa se as. Pistacio-Juniper etum phoeniceae može smatrati pa­
ralelnom s asocijacijama Juniperetum lyciae, Clematido- Juniper etum 
lyciae, Rhamno-Juniperetum lyciae, Buxo- Juniper etum phoeniceae i 
Oleo-Juniperetum phoeniceae, u sastavu kojih, također, dominira J. 
phoenicea s. 1. (J. lycia =  L. phoenicea var. mollis).
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Zanimljivo je naglasiti da crnika Quercus ilex u sastojinama istra­
živane vegetacije ima maleno značenje, jer te sastojine predstavljaju, 
s jedne strane, degradacijski i, s druge strane, progresijski razvojni sta­
dij i imaju oblik više ili niže makije. Proces sukcesije naročito se lijepo 
može pratiti na nekim komatskim otocima (npr. Lavrnaka), gdje se orni- 
tohorno šire Pistacia lentiscus i Juniperus phoenicea osvajajući površine 
kamenjarskih pašnjaka. Njima se pridružuju druge vazdazelene vrste, 
ali crnika — Quercus ilex, zbog teškog sjemena, vrlo teško naseljava tak­
ve sastojine. Slično se može uočiti i na otoku Unijama, iako tamo po­
stoje i velike površine crnikovih šuma, kao izvorište žira.
S obzirom na dalju sukcesiju u smjeru razvitka šumske vegetacije, 
u sjevernom dijelu areala zajednice, u opsegu sveze Quercion ilicis, suk­
cesija teče u smjeru razvitka čistih crnikovih šuma (Myrto-Quercetum  
ilicis), dok u južnom dijelu areala, u opsegu sveze Oleo-Ceratonion suk­
cesija teče u smjeru razvitka šuma alepskog bora (Junipero-Pinetum hale- 
pensis usp. L o i s e l  1971, 1976, T r i n a j s t i ć  1986).
Z a k l j u č a k
Tijekom kartiranja vazdazelene vegetacije Hrvatskog primorja, sasto­
jine makije Juniperus phoenicae unesene su u vegetacijsku kartu lista 
Pula kao »as. Quercetum ilicis adriaprovinciale stadij Juniperus phoe­
nicea«. Najnovijim istraživanjima i analizom sastojina vrste Juniperus 
phoenicea na otocima Unije (zapadno od otoka Lošinja) i Veli Pržnjak 
jugozapadno od otoka Korčule) ustanovljeno je da one tvore posebnu 
asocijaciju Pistacio-Juniperetum phoeniceae, koja je uvrštena u svezu 
Oleo-Ceratonion, red Quercetalia ilicis i razred Quercetea ilicis.
Kao karakteristična vrsta asocijacije izdvojena je vrsta Juniperus 
phoenicea, pa se as. Pistacio-Juniperetum, phoeniceae može smatrati para­
lelnom s asocijacijama Juniperetum lyciae, Clematido-Juniperetum lyciae, 
Rhamno-Juniperetum lyciae, Buxo-Juniperetum phoeniceae i Oleo-Juni- 
peretum phoeniceae, u sastavu kojih, također, dominira J. phoenicea s. 1. 
(J. lycia =  J. phoenicea var. mollis).
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PHYTOCENOLOGICAL AN ALYSIS OF THE POPULATIONS OF THE M ACCHIA 
JUNIPERUS PHOENICEA  L . IN THE CROATIAN LITTO RAL REGION
Ivo Trinajstić
(Faculty o i  Forestry, U niversity o f  Zagreb)
During map making of the evergreen vegetation of the Croatian 
littoral region, the population of the macchia Juniperus phoenicea have 
been introduced in the vegetation map of the Pula sheet as »as. Querce- 
tum diets adriaprovinciale stadium Juniperus phoenicea«. The most recent 
research and analysis of the populations of the species Juniperus phoe­
nicea on the island of Unije (west of the island of Lošinj) and Veli Pržnjak 
(southwest of the island of Korčula) have shown that they make a spe­
cial association Pistacio-Juniperetum phoeniceae inserted in the alliance 
Oleo-Ceratonion, order Quercetalia ilicis and class Quercetea ilicis. As 
the characteristic species of the association it is marked Juniperus phoe­
nicea, so that as Pistacio-Juniperetum phoeniceae can be considered as 
being parallel with the associations Juniperetum lyciae, Clematido-Juni- 
peretum lyciae, Rhamno-Juniperetum lyciae, Buxo-Juniperetum phoe­
niceae and Oleo-Juniperetum phoeniceae, in the composition of which J. 
phoenicea s. 1. (J. bycia =  J. phoenicea var. mollis) is prevailing too.
Prof. dr. Ivo  Trinajstić
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